

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ~ü !1 
:
お
い
~
'
毒
自
宅
ü
I
j起
!
i
i1< 
!
.
よ
盛
和
仏
閣
Lll砲
事
審
~
+
!
心
併
思
惑
S
'
~
話
!
1
翁
J
製
法
e
附
!
2
忠
乙
;γロヰ活~
8
是
正
鐙
や
己
翁
J
4持
也
~
t
-
0
8
誕
~
中
嶋
キ
J
.~ t-O 
~
 $
'
ベ
J
~
・
穏
や
て
斯
か
る
後
の
保
険
は
全
然
契
約
せ
ら
れ
ざ
る
と
き
と
同
様
、
蛍
保
険
金
日
祉
は
牧
入
保
険
料
を
保
有
す
る
こ
・
と
を
得
る
も
の
と
す
。
前
記
保
険
の
目
的
に
就
き
本
保
険
詮
券
と
同
日
附
の
保
険
契
約
は
同
時
に
契
約
し
た
る
ち
の
と
看
倣
す
。
故
に
蛍
保
険
舎
枇
は
其
保
険
金
額
が
斯
か
る
同
時
保
険
の
総
額
に
封
す
る
比
例
に
依
る
分
携
額
以
上
に
責
任
を
負
は
ざ
る
も
の
と
す
。
」
右
の
約
款
に
依
っ
て
明
か
な
る
如
く
、
米
園
の
重
複
保
険
に
於
け
る
携
保
責
任
決
定
の
基
礎
は
夫
等
保
険
契
約
締
結
の
日
附
の
順
序
に
依
る
の
で
あ
る
。
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
前
の
保
険
者
は
其
責
任
全
部
在
果
す
ま
で
は
引
績
い
て
捲
保
責
任
在
負
携
す
る
。
印
ち
或
保
険
詮
券
が
他
の
詮
券
よ
り
日
附
が
後
に
な
っ従
っ
て
日
附
の
後
に
な
っ
て
ゐ
る
保
険
者
は
、
前
の
保
険
者
の
保
険
金
額
が
損
害
の
全
部
を
填
補
す
る
に
足
ら
ざ
る
と
き
、
其
不
足
し
た
部
分
を
填
補
す
る
に
止
ま
る
こ
と
h
な
る
。
反
封
に
或
保
険
詮
券
が
他
の
詮
券
よ
り
日
附
が
先
に
な
っ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
其
保
険
者
は
契
約
し
た
保
険
金
を
全
部
支
梯
ふ
ま
で
は
壁
溺
に
責
任
を
負
憶
す
る
。
従
っ
て
日
附
の
後
の
保
険
者
は
前
の
保
険
者
の
責
任
額
が
無
く
な
る
ま
で
は
損
害
填
補
に
加
入
し
な
い
こ
と
』
な
る
の
で
あ
る
。
若
し
日
附
の
異
な
る
三
つ
又
は
夫
以
上
の
保
険
詮
券
が
あ
る
場
合
に
於
て
は
、
各
詮
券
は
日
附
の
前
後
に
依
り
順
次
に
責
任
額
全
部
を
填
補
し
、
残
額
に
封
し
次
の
詮
券
が
責
任
を
負
搭
す
る
の
で
あ
る
。
、、、、
然
る
に
複
数
の
保
険
詮
券
が
同
一
日
附
で
あ
っ
て
、
且
つ
夫
等
保
険
金
額
の
合
計
が
保
険
債
額
在
超
過
濁
訟
に
於
げ
ろ
海
上
重
複
保
険
の
研
究
七
商
業
と
経
済
七
す
る
場
合
に
は
各
保
険
者
は
保
険
償
額
の
引
受
総
額
に
針
す
る
割
合
に
依
り
其
損
害
を
分
携
す
る
こ
と
ゐ
な
る
。
故
に
同
一
日
附
の
重
徳
保
険
の
場
合
に
始
め
て
濁
英
流
の
総
額
責
任
主
義
が
適
用
さ
れ
る
の
命
、
前
の
保
険
者
が
損
害
を
填
補
し
た
る
鍔
め
、
後
の
保
険
者
が
損
害
填
補
を
発
れ
た
る
場
合
に
で
あ
る
。
於
て
は
斯
か
る
保
険
者
は
超
過
保
険
と
な
る
部
分
に
封
す
る
保
険
料
を
返
還
す
る
こ
と
を
承
諒
し
て
居
る
の
で
あ
る
0
(
宮
口
『
注
目
。
点
目
一
一
M
-
H
d
H
5・
H
持
品
-
J
悌
法
及
び
働
法
系
諸
園
は
従
来
此
主
義
を
採
句
、
我
図
も
亦
之
に
従
っ
た
。
(
調
紘
一
戸
似
し
ん
針
鵬
)
八
、
結
論
猫
法
に
於
け
る
海
上
重
複
保
険
の
特
色
が
其
総
額
責
任
主
義
を
採
用
し
た
貼
に
認
め
ら
る
べ
き
は
以
上
の
比
較
研
究
に
依
っ
て
明
か
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
A
1
之
を
賢
務
運
用
の
上
よ
り
見
る
と
き
、
先
占
順
位
主
義
と
総
額
責
任
主
義
と
は
果
し
て
勃
れ
が
優
る
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
く
措
、
品
川
、
、
活
滋
な
る
海
上
保
険
宮
務
に
印
し
て
云
へ
ば
、
余
は
其
後
者
を
優
る
と
す
る
設
に
左
祖
す
る
。
抽
象
的
理
論
を
暫
何
と
な
ら
・
ば
、
元
来
海
上
保
険
は
其
性
質
が
図
際
的
で
あ
っ
て
其
契
約
も
亦
般
舶
の
護
杭
地
叉
は
積
荷
の
輪
出
地
、
到
達
地
若
く
は
陸
揚
地
に
於
て
締
結
せ
ら
る
h
こ
と
あ
り
、
叉
或
場
合
に
は
運
送
と
宅
も
関
係
な
き
土
地
に
於
て
締
結
せ
ら
る
』
こ
と
が
あ
る
の
み
な
ら
中
、
保
険
契
約
者
の
如
き
も
積
荷
保
険
の
場
合
に
は
其
荷
迭
人
な
る
こ
と
あ
り
.
荷
受
人
な
る
こ
と
あ
り
、
時
と
し
て
'
は
積
荷
の
蓮
迭
人
若
く
は
荷
鋳
替
を
取
組
み
た
る
銀
行
な
る
こ
と
あ
り
、
従
っ
て
善
意
に
偶
々
保
険
の
重
複
を
な
す
こ
と
は
敢
て
珍
ら
し
か
ら
ざ
る
現
象
で
あ
る
。
殊
に
海
上
保
険
に
於
て
は
寅
際
上
.
確
定
保
険
と
端
部
定
保
険
と
が
重
複
す
る
こ
と
が
屡
々
生
中
J
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
先
占
順
位
主
義
に
従
っ
て
、
先
に
契
約
せ
ら
れ
に
る
も
の
』
み
を
以
て
有
殺
と
す
る
原
則
を
厳
格
に
遁
用
す
る
な
ら
ば
幾
多
の
不
便
が
生
?
る
を
免
れ
ま
い
。
此
事
賓
は
改
正
以
前
の
溺
逸
商
法
に
於
て
先
占
順
位
主
義
守
採
っ
て
ゐ
に
場
合
、
特
に
例
外
的
規
定
を
設
け
、
若
し
第
一
の
保
険
が
積
荷
の
所
有
者
よ
り
保
険
に
関
す
る
代
理
樺
在
委
任
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
』
契
約
に
か
h
る
場
合
、
其
所
有
者
が
更
に
契
約
を
締
結
し
た
る
と
き
は
、
仮
令
其
契
約
は
後
に
成
立
せ
る
場
合
と
雄
も
之
を
有
殺
と
な
す
こ
と
を
得
(
嫡
倒
防
七
)
と
規
定
し
、
我
商
法
が
第
三
八
九
傑
に
於
て
右
と
類
似
の
例
外
的
規
定
を
設
蓋
し
是
等
の
除
外
例
に
依
り
賢
際
に
起
る
べ
き
不
便
を
幾
分
緩
和
す
る
こ
と
を
得
ゃ
う
が
未
完
全
く
其
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
(
日
誠
一
山
)
け
て
ゐ
る
所
よ
り
見
て
既
に
明
白
で
あ
る
。
故
に
賓
際
上
の
便
宜
よ
り
云
へ
ば
英
法
及
び
現
行
の
獄
法
の
如
く
砂
く
も
海
上
保
険
に
あ
っ
て
は
善
意
を
以
て
契
約
せ
る
も
の
は
総
て
之
を
有
殺
と
し
、
任
意
の
保
険
者
よ
り
之
が
填
補
を
受
く
べ
く
、
之
に
針
し
て
填
補
を
行
ひ
に
る
保
険
者
は
同
一
の
被
保
険
利
盆
に
封
し
携
保
し
に
る
他
の
保
険
者
と
保
険
金
の
分
擦
を
な
す
べ
し
と
す
る
総
額
責
任
主
義
は
、
其
理
論
上
の
根
擦
は
別
問
題
と
す
る
も
賃
際
に
於
て
優
る
も
の
と
云
は
濁
訟
に
於
げ
あ
海
上
宝
控
保
険
の
研
究
七
商
業
と
経
済
七
四
1
7
L
ま
五
ら
五
、
。
f
l
、ォ
t
f
f
是
れ
彼
の
一
八
九
九
年
バ
ッ
フ
ァ
ロ
!
に
、
一
九
O
O
年
ル
l
ア
ン
に
、
一
九
O
一
年
グ
ラ
ス
ゴ
!
に
於
て
開
か
れ
た
る
図
際
法
協
舎
の
合
議
の
結
果
、
夙
に
英
図
に
於
て
行
は
れ
来
っ
た
総
額
責
任
主
義
が
採
用
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
・
と
忠
ふ
。
ハ詮〉
グ
ラ
ス
ゴ
1
海
上
保
険
規
定
u
第
二
O
傑
一
個
の
目
的
に
就
き
同
一
の
仇
険
に
到
し
同
一
の
被
保
険
者
に
よ
リ
二
例
若
く
は
二
個
以
上
の
保
険
契
約
が
締
結
ぜ
ら
れ
よ
ム
(
保
険
金
の
総
額
が
其
目
的
の
保
険
債
額
に
超
過
し
大
ろ
と
き
は
之
存
重
複
保
険
と
す
。
前
項
の
相
場
合
に
於
て
被
保
険
者
は
其
保
険
設
穿
に
定
め
ら
れ
れ
ろ
保
険
償
額
に
遥
寸
ろ
迄
の
填
補
岳
受
げ
れ
ろ
に
非
ざ
れ
ば
、
保
険
契
約
の
順
序
に
拘
ら
ず
、
任
意
に
説
れ
の
保
険
者
よ
り
も
其
被
れ
る
損
害
の
境
初
島
受
く
る
、
』
と
た
得
。
第
二
一
路
重
複
保
険
の
場
合
に
、
一
若
く
は
数
多
の
保
険
者
が
損
失
の
填
補
島
局
し
士
ろ
と
き
は
、
其
他
の
保
険
詮
券
に
依
リ
責
任
在
有
す
ろ
保
険
者
に
封
し
分
抱
額
の
請
求
島
宿
す
、
、
と
た
得
、
而
し
て
共
分
拾
の
割
合
は
左
の
係
件
に
従
ふ
べ
き
も
の
と
す
。
↓
執
れ
の
保
険
詮
券
に
も
保
険
償
額
の
記
誠
な
き
か
、
又
は
各
保
険
詮
赤
に
記
載
さ
れ
れ
ろ
保
険
償
額
が
同
一
な
ろ
と
き
は
、
保
険
合
額
f
t
、に
比
例
し
て
定
む
べ
き
も
の
と
す
。
コ
保
険
設
タ
に
記
載
さ
れ
れ
る
保
険
償
額
が
各
自
相
違
ぜ
ろ
場
合
に
は
、
f
¥
 〈
イ
〉
阜
濁
山
町
損
の
場
合
に
は
其
損
害
に
封
し
各
保
険
詮
券
に
於
げ
ろ
責
任
に
比
例
し
て
分
拾
額
与
定
む
ぺ
ミ
す
も
の
と
す
。
(ロ
)
1
7
一
損
の
相
場
合
に
は
其
中
の
保
険
詮
券
に
封
し
支
梯
は
れ
大
ろ
金
額
の
、
フ
ち
、
他
の
保
険
者
の
引
受
げ
に
ろ
保
険
読
券
に
記
故
ぜ
ろ
保
険
金
額
に
相
営
ず
ろ
・
究
げ
た
限
度
と
し
、
他
の
保
険
者
は
各
保
険
詮
恭
に
於
げ
ろ
責
任
に
比
例
し
て
分
拾
す
べ
き
も
の
と
γ
。
重
視
保
険
り
相
場
合
に
保
険
者
の
引
受
く
ぺ
き
危
険
が
始
ま
り
れ
ろ
後
は
、
被
保
険
者
は
保
険
料
の
返
還
ら
請
求
寸
ろ
こ
と
ら
得
第
二
二
候
? 。
べ
一
九
コ
二
年
五
月
二
十
五
日
稿
了
〉
